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264 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
PROVINCE D E QUÉBEC, Canada. Annuaire stat ist ique, 40e année , 1956-57. Publié 
par le Bureau des statistiques, ministère de l'industrie et du commerce. Québec, 1958, 
xx - 609pp. 25.5cm. Texte bilingue (anglais et français). Tableaux, graphiques, 
index pp.602-609. 
L'Annuaire statistique de la province de Québec est une publication utile pour tous les 
chercheurs. Ses divers chapitres présentent la province à divers p>oints de vue (physique, admi-
nistratif, démographique, économique, commercial, financier, etc.). 
L'édition 1956-57 présente quelques nouveaux graphiques intéressants qui n'appa-
raissaient pas dans les éditions précédentes. Nous signalerons, en particulier, le graphique de la 
page 45 illustrant l'évolution de la population dans les diverses régions économiques de la province, 
de 1901 à 1956, puis celui de la page 415 qui montre l'évolution de la valeur de la production 
manufacturière, par régions économiques, de 1945 à 1954. L'utilisation de l'ordonnée logarith-
mique permet une représentation graphique fort satisfaisante. 
Les données statistiques figurant dans l'Annuaire proviennent en grande partie des 
compilations du Bureau fédéral de la statistique (Recensement, Annuaire du Canada, ministères 
divers). La contribution des Services provinciaux de statistique est particulièrement importante 
dans les secteurs suivants : santé, éducation, finances. Bien entendu, les statistiques ayant un 
rapport direct avec l'activité des divers Services administratifs du gouvernement provincial pro-
viennent des Services de statistique des divers ministères ; il s'agit surtout de sommes consacrées 
à des fins diverses depuis un nombre d'années variable. 
La présentation de l'ouvrage est impeccable. 
Fernand GRENIEK 
PROVINCE D E QUÉBEC, Canada. Ministère des mines. Ressources minérales de la 
province de Québec. (Préparé par les membres du personnel du ministère des mines). 
Québec, 1957. 76pp., 25.5cm. Nombreuses photos et cinq cartes. En hors-texte, deux 
cartes pliées à l'échelle de 1:3,168,000 : Carte géologique de la province de Québec et Carte 
minérale de la province de Québec (nos 1129 et 1130). 
Cette excellente brochure, magnifiquement illustrée, s'adresse au grand public. Elle 
décrit les progrès récents de l'industrie minière dans la province de Québec. 
Après avoir présenté les caractéristiques minéralogiques des trois principales régions 
physiographiques de la province (Plateau Iaurentien, Basses Terres du Saint-Laurent et Hautes 
Terres des Appalaches), les auteurs signalent les premières tentatives de mise en valeur des res-
sources minérales : exploitation de la pierre calcaire dans la région de Québec dès 1619, exploi-
tation du fer des marais dans la vallée du Saint-Maurice à partir de 1733, etc. On aboutit ainsi 
au tableau actuel de la production qui provient de cinq régions ainsi dénommées : 1° région de 
I'Ungava ou du Nouveau-Québec ; 2° région de Témiscamingue ou de l'Ouest de Québec ; 
3° région de Grenville ; 4° région des Basses Terres du Saint-Laurent ; et, 5° région des Appa-
laches. Suivent alors de brèves monographies sur la production d'une quinzaine de métaux 
abordés selon l'ordre alphabétique, puis des minéraux industriels non-métalliques et, enfin, des 
principaux matériaux de construction. Une douzaine de pages sont consacrées à la transformation 
primaire de quelques produits miniers puis deux pages seulement à la fabrication, c'est-à-dire au 
secteur secondaire proprement dit. Sous le titre <( distribution des richesses », on a, enfin, consacré 
une cinquantaine de lignes à signaler que les quarante mille personnes employées dans les industries 
minérales touchent des salaires de l'ordre de cent trente-cinq millions de dollars et produisent une 
matière première qui sert à bien d'autres industries. Les mines ont fait naître des villes et, 
encore aujourd'hui, favorisent l'extension du peuplement. 
Nous aimerions signaler l'intérêt des deux cartes placées en pochette à la fin de la brochure. 
La carte géologique (n° 1129) nous semble particulièrement utile puisque nous devions nous 
contenter jusqu'à ces derniers temps de la carte en trois feuilles qui accompagnait la Géologie de 
Québec (éd. 1946) et qui se limitait d'ailleurs à la partie Sud de la province. La nouvelle carte s'en 
tient à l'identification des roches et fournit l'échelle stratigraphique. Elle ne comporte aucun 
